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 University of Washington Huskies                           HY-TEK's Meet Manager
                    2009 Sundodger Cross Country - 9/19/2009                     
                                  Lincoln Park                                   
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Men 8k Run CC Invite 8k
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Spady, Kelly                 Washington            23:54.94    1             
  2 Chelimo, Micah               Alaska Anchorage      24:03.33    2             
  3 Tully-Doyle, Colton          Washington            24:08.34    3             
  4 Smyth, Alex                  Eastern Washington    24:11.41    4             
  5 Cheseto, Marko               Alaska Anchorage      24:14.92    5             
  6 Bywater, Joey                Washington            24:16.84    6             
  7 King, Kyle                   Eastern Washington    24:18.97    7             
  8 Cameron, James               U-Washington          24:23.94                  
  9 Quackenbush, Cameron         Washington            24:26.10    8             
 10 O'Donoghue-McDonald, Max     Washington            24:31.00    9             
 11 Geiger, Markus               Idaho                 24:35.19   10             
 12 Welling, Jordan              Western Washington    24:38.20   11             
 13 McCary, David                Washington            24:39.35   12             
 14 Grimes, Bennett              Western Washington    24:39.78   13             
 15 Swarthout, Jordan            Washington            24:40.57   14             
 16 Gilna, Gareth                U-Washington          24:47.05                  
 17 Bauman, Arlin                East County           24:48.80   15             
 18 Steidl, Uli                  Seattle Running       24:54.92                  
 19 Ahl, Chris                   Washington            25:00.43                  
 20 Tibaduiza, Bryan             U-Washington          25:01.14                  
 21 Kiplagat, David              U-Alaska Anchorage    25:04.53                  
 22 Rottich, Paul                Alaska Anchorage      25:08.89   16             
 23 Tomsich, Anthony             Western Washington    25:10.54   17             
 24 Medhaug, Blake               Western Washington    25:15.63   18             
 25 Webster Jr., Rob             Washington            25:19.30                  
 26 Vaux, Graham                 Eastern Washington    25:19.65   19             
 27 Johnston, Jeremiah           Idaho                 25:20.70   20             
 28 McChesney, Jesse             East County           25:21.78   21             
 29 Lawrence, John               Portland State        25:25.79   22             
 30 Kangogo, Alfred              Alaska Anchorage      25:27.03   23             
 31 Lucus, Shawn                 Club Northwest        25:30.61                  
 32 Abdulahi, Faisal             Washington            25:32.05                  
 33 Salg, Andrew                 Portland State        25:33.35   24             
 34 Brill, Eric                  Western Washington    25:34.37   25             
 35 Bauman, Oscar                East County           25:34.94   26             
 36 Heitzinger, Hans             Seattle U.            25:35.51   27             
 37 Sears, Kelton                Seattle U.            25:40.40   28             
 38 Clark, James                 Idaho                 25:42.89   29             
 39 Alvarado, Nicholas           Seattle U.            25:44.14   30             
 40 Bedell, Sam                  Western Washington    25:51.28   31             
 41 Sorensen, Simon              Eastern Washington    25:53.53   32             
 42 Barton, Cody                 Eastern Washington    25:55.21   33             
 43 McClement, Matthew           Seattle U.            25:55.58   34             
 44 Shimer, Adam                 Unattached            25:55.94                  
 45 Salus, Sam                   Idaho                 25:56.79   35             
 46 Cronin, Jesse                Portland State        25:58.01   36             
 47 Abraham, Nick                Western Washington    25:59.15   37             
 48 Drosky, Greg                 Washington            26:02.74                  
 49 Carlson, Taylor              U-Washington          26:07.74                  
 50 Barkhaus, Erik               Seattle U.            26:10.24   38             
 51 Curnutt, Jordan              Eastern Washington    26:12.71   39             
 52 Urbanski, Matt               East County           26:13.03   40             
 53 Lunstrum, Lars               Idaho                 26:13.59   41             
 54 Graves, Jonathan             East County           26:17.42   42             
 55 Kollgaard, Adam              Seattle U.            26:18.66   43             
 56 Ytsma, Cory                  Idaho                 26:20.19   44             
 57 Van Nuland, Michael          Seattle U.            26:22.27   45             
 58 Kubitz, Greg                 Western Washington    26:26.62                  
 59 Bradwell, Cody               Eastern Washington    26:50.06   46             
 60 Crisofulli, Tony             Portland State        26:54.21   47             
 61 Brekke, Alex                 Idaho                 26:59.77   48             
 62 Bozarth-Dreher, Mark         Portland State        27:02.39   49             
 63 Asai, Alex                   East County           27:08.85   50             
 64 Osborn, Jeff                 Idaho                 27:09.98                  
 65 Johnson, Kyle                Western Washington    27:10.78                  
 66 Dolezal, Eric                East County           27:26.29   51             
 67 Hill, Thomas                 Alaska Anchorage      27:35.86   52             
 68 Miller, Graham               Seattle U.            27:53.54                  
 69 Clinch, Keenan               Seattle U.            27:55.12                  
 70 Auld, Chris                  Seattle U.            28:14.55                  
 71 Dennison, Ryan               Seattle U.            28:37.87                  
 72 Auld, Dan                    Seattle U.            28:54.90                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Washington                   27    1    3    6    8    9   12   14          
      Total Time:  2:01:17.22                                                    
         Average:    24:15.45                                                    
   2 Western Washington           84   11   13   17   18   25   31   37          
      Total Time:  2:05:18.52                                                    
         Average:    25:03.71                                                    
   3 Eastern Washington           95    4    7   19   32   33   39   46          
      Total Time:  2:05:38.77                                                    
         Average:    25:07.76                                                    
   4 Alaska Anchorage             98    2    5   16   23   52                    
      Total Time:  2:06:30.03                                                    
         Average:    25:18.01                                                    
   5 Idaho                       135   10   20   29   35   41   44   48          
      Total Time:  2:07:49.16                                                    
         Average:    25:33.84                                                    
   6 East County                 144   15   21   26   40   42   50   51          
      Total Time:  2:08:15.97                                                    
         Average:    25:39.20                                                    
   7 Seattle U.                  157   27   28   30   34   38   43   45          
      Total Time:  2:09:05.87                                                    
         Average:    25:49.18                                                    
   8 Portland State              178   22   24   36   47   49                    
      Total Time:  2:10:53.75                                                    
         Average:    26:10.75                                                    
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